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LAR!
DEL
MINISTERIO DE MARINA
WIM111~~~^,
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1W.ILT .11.,3ELDIC)
Real decreto.
Dispone que el ingreso en la Academia del cuerpo Administrativo de la
Armada sea por oposiciones anuales y dicta reglas referente al par
ticular.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—liestino al Cap. D. L. Saralegui.—ilecom
pena al primer T. D. J. Núñez de Castro.—Destino al 2.° íd. D. I. Ca
zalla.—Aprueba planos de las modificaciones autorizadas en los aco
razados «Alfonso XIII» y «Jaime I». —Dispone las condiciones en que
puede procederse a la recepción provisional del torpedero núm. 6.—
Aprueba aumento al cargo del «Ponce de León.—Dispone se reconoz
can las tuberías del «Audaz›.—Referente al dragado de la dársena
del arsenal de Cartagena.—Dispone adquisición de tubería para el
«Giraltla‘>.
INTENDENCIA GENERAL.—Nombra comisión para redactar el programa
de ingreso en la Academia del cuerpo Administrativo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba reglamento y programa para in
greso en el cuerpo de Sanidad.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Noticia la apertura del puerto
de Fedala al comercio internacional.—Id. haber sido cerrado tempo
ralmente a la navegación el puerto de Esmeralda.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima instancia
de D. M.a de los D. García.—Id. Id. de D.a I. Muelas.
Sección Oficial
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SESOR:E1 articulo 3.« de la ley de siete de enero
de mil novecientos ocho dispone que el ingreso en
las academias de la Armada se verifique de modo
que cuando los alumnos hayan de pasar al último
empleo de su Cuerpo, exista en él, al efecto, nú
mero suficiente de vacantes según plantilla y siem
pre que éstas no se hubieran podido cubrir con
personal excedente del empleo inmediato superior,
y también preceptúa que desde 1913 el número do
plazas que se anuncien para convocatoria, no de
berá exceder del promedio de las vacantes ocurri
das en la respectiva Corporación durante el último
quinquenio.
Este promedio es de cinco en el Cuerpo Admi
nistrativo, y como actualmente faltan ya, con rela
ción a plantilla, sois contadores de fragata, no
existiendo para cubrir estas plazas más que dos
oficiales disponibles en el empleo superior, es evi
dente la necesidad real y legal de una inmediata
convocatoria para ingreso en dicho Cuerpo a fin
de satisfacer ineludibles exigencias del servicio a
él encomendado y de prestar la debida observancia
al citado precepto legal.
Y advirtiendo, además, que la creación y soste
nimiento de una Escuela propia e independiente,
corno antes había, con cinco años de estudios, sería
antieconómico en atención al corto número de
alumnos, a que algunos de dichos estudios se
cursan en los institutos y universidades oficiales y
a que la Academia del cuerpo Administrativo puede
constituirse con ventaja dentro de la Escuela
Naval, medida que está también recomendada por
la conveniencia de inculcar hábitos militares en los
alumnos, ol Ministro que suscribe tiene la honra de
someter a la firma de V. M. el adjunto proyecto de
real decreto.
Madrid, 18 de febrero de 1914.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
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REAL DECRETO
En consideración a las razones que Me
ha expuesto el MiniQtro deMarina, de acuer
do con el Consejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El ingreso en la Aca
demia del cuerpo Administrativo de la Ar
mada será_ por oposiciones anuales.
Artículo segundo Las convocatorias
serán ammciadas con anticipación de seis
meses por lo menos.
Artículo tercero. Son condiciones ne•
cesarias para ser admitido a oposición: ser
español, -soltero, no hallarse procesado y
carecer de antecedentes penales. No haber
cumplido veintidós años el primero de ene
ro siguiente a la fecha de las oposiciones y
acreditar ante tribunal facultativo, que al
efecto se constituya, tener aptitud física
que requiere el servicio de mar y tierra.
Presentar certificación de haber aprobado
?ton validez académica, en Universidad ofi
cial española, las asignaturas de Economía
Política, Derecho Político, Derecho Admi
nistrativo y Derecho Mercantil.
Artículo cuarto. Los ejercicios de-opo
sición se verificarán en Madrid y consisti
rán en: Primero. Examen de reválida de di
( has asignaturas de Economía y Derecho,
en forma análoga a la en que se practica
rara la licenciatura en las universidades y
con prograsi as redactados a este objeto.—Se
cylndo. Lectura y traducción de francés y
versión a este idiow a de un trozo en caste
llano.— Tercero. Ejercicios prácticos de Arit
illética y de Geometría (áreas y volúmenes).-
cuarto. Examen teórico y práctico de Cálcu
lo Mercantil y Teneduría de Libros.
Artículo quinto. Los opositores que ob
tengan plaza serán nombrados alumnos de
Administración, asimilados a guardias-ma
rinas, e ingresarán en la Escuela Naval, don
de cursarán un año sometidos al régimen
general de ésta y con profesorado del cuer
po Administrativo para las materias propias
de su carrera. Aprobados los estudios en la
Escuela, serán en ella baja definitiva, asmn
derán a oficiales alumnos, asimilados a alfe
reces de fragata y pasarán a depender di
rectamente del Ministerio de Marina para
continuar sus estudios y realizar simultá
neamente prácticas en los arsenales y bu
ques durante un año, a cuyo término sufri
rán en Madrid un examen general de las
materias cursadas desde su ingreso. Los
aprobados serán ascendidos a contadores
de fragata por el orden de antigüedad que
les asigne el. tribunal, según las calificacio
nes obtenidas en este examen: Durante los
expresados dos años, estudiat án, con la dis
tribución que se determinará en el regla
mento que al efecto se dicte, las materias si
guientes: Organización de la Marina de gue-.
rra y principios fundamentales de la subor
dinación militar.—Organización y Contabili
dad de la Hacienda pública.—Aplicación de
la Teneduría de libros a la Contabilidad de
Marina.—Legislación de haberes, derechos
pasivos y hospitalidades.—Contabilidad del
personal y material , de buques, oficinas y
establecimientos de la Armada. Legislación
general de contratos y su particular aplica
ción a la Marina.—Organización y funciones
del Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas
del Reino y Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo en el Tribunal Supremo.—Expedien
tes administrativos de reintegro.—Nomen
clatura y conocimiento general del principal
material de la Marina. Subsistencias nava
—Ejercicios militares.—En el tiempo de per
manencia en la Escuela, hai"án los alumnos
frecuentes visitas con sus profesores al ar
senal y a los buques para adquirir los cono
cimientos precisos del material naval.
Artículo sexto. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan a este decreto,
para cuyo desarrollo 'y aplicación se dicta
rán oportunamente por el Ministro de Ma
rina los necesarios reglamentos e instruc
ciones.
Artículo transitorio • Para la primera
convocatoria, el límite de edad que se seña
la en el punto segundo del artículo tercero,
será de veintitrés años, en lugar de veinti
dós, y entendido como allí se expresa.
Dado en Palacio a diez y. ocho de febrero
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
A«amisto Miranda.
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
411,
•
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha' ser
vido disponer que el capitán de la escala de
reser
va de Infantería de Marina D. Loandro de Sarale
gui y Amado, cese en la situación
de excedencia
forzosa, y quede a las órdenes del Comandante
general del apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Inspector general de Infanteríg de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en real orden manuscrita de 9 del
actual, dice a este Ministerio lo que sigue:
‹Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Comandante ge
neral de Larache lo siguiente:----El Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer se entienda rectificada la relación
inserta a continuación de la real orden de 7 de octubre
último (D. O. núm. 224), que concede recompensas por
los combates sostenidos y operaciones realizadas en ese
territorio hasta el 24 de junio anterior, por lo que afecta
al primer teniente del regimiento Expedicionario de
Infantería de MarinaD. José Núñez de Castro y Ruiz, en
el sentido de que la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo pensionada, que se le conce
dió por real orden, lo fué corno recompensa de los dis
tinguidos servicios que prestó y méritos que contrajo
en los referides hechos de armas en que resultó herido,
circunstancia éstaúltima, que dejó de consignarse al ser
formulada la propuesta de referencia».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono- 1
cimiento y el del interesado.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 18 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector geeral de Infantería de Marina.,
Señores
--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el segundo teniente de la
E. R. A. R. de Infantería de Marina D. Inocencio
Cazalla Pérez, cese en la 3.a compañía del pri
mer regimiento y pase «Por 5•a compañía» .del se
gundo batallón de la misma unidad.
De real orden, comunicada por el Sr, Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V.
E. mi
chos años. Malrid 18 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano
Sr. Conyndante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores...
- -
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 116, de 16 de enero último, con la que el
Presidente de la Comisión inspectora del arsenal
de Ferrol remite planos de la cubierta principal y
de la protectora de los acorazados Alfonso XIII y
Jaime I, que demuestran la distribución y número
de cois, maleteros, mesas, etc., y una nueva dis
posición para la repostería de guardias-marinas,
de acuerdo con lo dispuesto en las reales órdenes
de 4 de noviembre (D. O. núm. 249) y 6 de diciem
bre (D, O. núm. 274) de 1913, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de construcciones navales y la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar los planos mencionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.---Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 16 de febrero do 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe. de construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 92, de 30 de enero último, en que consulta el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
si una vez practicadas las pruebas preliminares
prevenidas por el contrato, puede recibir al torpe
dero núm. 6, como solicita la S. E. de C. N., para
embarcarle la dotación y practicar los ejercicio
con sus tubos de lanzar modificados, que determi
na el punto 6.° del plan de pruebas aprobado por
la real orden del 25 de marzo último (D. O. núm. 69),
S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo expuesto por
la Inspección central de las nuevas construcciones
navales y lo informado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner que se proceda a la recepción provisional del
torpedero núm. 6, en 'la forma que lo fueron los
cinco anteriores, si bien con las reservas conve
nientes en lo que afecta a los pertrechos marcados
con asterisco, y teniendo presente las especifica
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ciones de este grupo, toda vez que sus p'ertrechos
han sido adquiridos por el arsenal de Cartagena.De real orden lo digo a V. E. para su cOnoci
miento y efectos consiguientes.-- Dios guarde aV»• E. muchos años. Madrid 16 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor .central.
Sres. Generales Jefes de la 2.a Sección (Ma
terial y Personal) del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 51, de 6 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca manifiesta que, atendien
do a las fundadas razone ; expuestas por el Coman
dante del cañonero Ponce de Lec-in, ha autorizado
el aumento provisional a cargo del contrqmaestre
de dicho buque, de un bote que está en construc-,
ción, sin atención determinada, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con carácter
definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación naú
mero 2.331, fecha 27 del pasado mes, en la que el
Comandante general de la escuadra da cuenta del
mal estado de los tubos de las calderas del contra
torpedero Audaz, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer que en el arsenal de la Carraca se
reconozca el estado de las tuberías y se verifiquen
las reparaciones posibles para que el buque pueda
continuar prestando servicio hasta que se reciban
los nuevos tubos pendientes de adquisición, y de
no ser esto posible, se informe lo que proceda
como iesultado del reconocimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2: S'acción (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente relati
vo a dragado do la.dársena,que el General Jefe del
arsenal de Cartagena elevó a este Nlinisterio con
fecha 21 del pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer so manifieste a la expresada au
toridad que los dragados no pueden verificarse
con cargo al crédito legislativo que propone, por
Oponerse a ello la ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe dei Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien *disponer quo por la Comisión de Marina en
Europa se adquiera y remita al apostadero de Fe
rrol, (on destino a los botes automóviles del aviso
Giralda, cuatro tubos de escape que reunan las
condiciones expresadas en documento que acom
paña al pedido núm. 7 del arsenal del citado apos
tadero; debiendo tenerse presente que el crédito
de setecientas pesetas, a que ascenderá la adquisi
ción, se encuentra reservado per aquel arsenal.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Maiina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
4111-4-4-110.-
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Para el desarrollo y aplicación del
real decreto de ayer sobre ingreso en el cuerpo
Administrativo de la Armada, Su Majestad el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendencia general, so ha servido disponer que una
Comisión constituida por el comisario de La 1). Luis
de Pando y Pedrosa , comisario 1). Francisco Cabreri
zo y García,y contador de navío D. Ricardo Nein y
Fernández, redacte con toda urgencia los programas
de las materias que han de ser objeto de oposición y
proponga el procedimiento que en ésta ha de seguir
se,y, una vez terminado ese traTNajo, emprenda el de
teglamentación correspondiente al artículo 5.° de
dicho soberano precepto, comprendiendo en ella
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los programas de las asignaturas que allí se rela
cionan. A medida que la Comisión termine cada
uno de lós 'expresados trabajos, los pasará a la In
tendencia general para que, en su vista, proponga
las resoluólones que procedan., , ,
Deyeal 'orden lo digo a V. E. para su conoci
miento 'y erectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente generaLde Marina.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Visto el reglamento y programa
para ingreso por oposición en el cuerpo de Sanidad
de la Armada, redactado por la Comisión nom
brada al efecto en real orden do 25 de enero de
1913 (D. O. núm. 22, pág. 180), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
aprobarlo con las modificaciones que ha propuesto
en los artículos 8.° y 28 del expresado reglamento,
y ordenar se publique en el DIARIO OFICIAL de este
Alinisterio y en la Gaceta de Madrid.
Es asimismo la voluntad de S. M., se de.n las
gracias a los jefes que han constituido la mencio
nada Junta, por el celo e inteligencia con que -han
desempeñado dicho cometido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Intendente general de Marina.
Señores
NOTA. - El reglamento y programas de referencia se
acompañan al presente número con paginación independiente.
~4.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PISCA MARÍTIMA
Puertos extranjeros
El Excmo. Sr. Subsecretai;io del Ministerio de
Estado, en 6 del actual, comunica a este de Marina
la apertura del puerto de Fedala al comercio in
ternacional, a partir del 1.° de marzo próximo.
Lo que manifiesto a V. S. para la circulación
conveniente en la provincia marítima de sumando.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1914.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
■-...■•■•■■■■■•■■•--
Según comunica a este Ministerio la Subsecre
taría del de Estado, el Gobierno de la República
del Ecuador acordó cerrar temporalmente a la
navegación el puerto de Esmeraldas, para todos los
buques de comercio, cualquiera que sea su nacio
nalidad.
Y lo manifiesto a V. S. para que se sirva dar la
debida publicidad a esta circular para que llegue
a conocimiento de las casas navieras y consignata
rios —Dios guarde a V. S: muchos años. Madrid
14 de febrero de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
•••■■••■ungr$0.~■■•■■•••
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D.a María de los Dolores García Santa
Marina y Sangermán, viuda del primer delineador
del ,arsenal de Ferrol, D. GermánVázquez Díaz, en
solicitud de pensión por considerarse comprendida
en la ley de 30 de diciembre de 1912.
Resultando que por resolución de este Consejo
Supremo de 25 de octubre de 1909 (D'Amo OFICIAL
número 238) se concedieron a la recurrente dos
pagas de tocas en concepto de viuda del causante:
Considerando que el Cuerpo a que el causante
pertenecía no se halla incluido en la ley de 30 de
diciembre de 1912;
Este Alto Cuerpo, en 11 del mes: actual, ha acor
dado desestimar la instancia de la interesada por
carecer de derecho a la pensión que solicita.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.—Dios guarde a V.E.muchos
años. Madrid 18 de febrero de 1914.
El General Secretario,
Gabriel _Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferro!.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D. Isidora Muelas Segovia, viuda del pri
mer obrero torpedista Rafael Pagán Surano, en
solicitud de pensión por haber fallecido su esposo
a consecuencia de enfermedad adquirida en cam
paña.
Resultando que por resolución de este Consejo
Supremo de 10 de abril de 1911 (D. O. núm. 83)
fué desestimada a la recurrente análoga pretensión,
fundándose para ello en que el causante falleció de
enfermedad común y no poder aplicar por tal con
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cepto en favor de la interesada disposición alguna
legal que amparase el derecho que invocaba en su
r eCurSO:
Considerando que en la instancia que ahora
promu we hace las mismas manifestaciones que en
la anterior, sin que aporte mayores datos que pu
dieran servir de fundamento para dictar nueva
resolución, variando el anterior acuerdo;
Este Alto Cuerpo, en 9 del mes actual, ha acor
dado desestimar la instancia de la interesada por
carecer de derecho a la pensión que solicita.
ir
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes, significándole que la intere
sada tione su domicilio en esa capital, calle de la
Morería Alta.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 18 de febrero do 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
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